


























































四、        舞美设计：全剧的布景道具使用的是几乎接近于话剧的
写实风格，不仅限制了演员的表演，而且与整个舞台的空间不大协调，同时给
观众的视觉造成一种逼迫，用一种压抑感。 





















六、        表演上：在人物表演上，演员还有可以细扣的余地，还
可以演得更准确更生动些，尤其张莉芳这个人物，其实她是很复杂的，她思想
庸俗，但毕竟是个高级知识分子，说话的腔调甚至生气骂人的样子都应该突出
这一点。而吴大妈去世时，吴望春的表演不够准确，蓄势也不够，因而后面的
爆发力也就显得不足。 
 
